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A DEBRECZENI
KERTÉSZETI EGYLET
F A I S K O L Á J Á N A K
1876. É V I ŐSZI és 1877, T A V A S Z I
N É V S O R A
ÉS
Á R J E G Y Z É K E .
D E B R E C Z E N ,
NYOMATOTT A VÁROS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 
187« . S.
Midőn a debreczeni kertészeti egylet tisztelettel alólirt 
választmánya ezen f. évi őszi illetőleg 1877. évi tavaszi 
idényre szálló névsort és árjegyzéket a t. gyümölcsészet, és 
kertészet kedvelők nagybecsű figyelmébe ajánlja, követ­
kezőket kívánja megjegyezni:
1. Az egylet nem nyerészkedik ; czélja — mit 15-ik év 
óta működése igazol — a nemes gyümölcsfajokat országszerte 
terjeszteni, s bármely magyar gyümölcsésznek módot nyúj­
tani a legkitűnőbb s legritkább fajoknak is lehető lcgjHiá­
nyosabb áron megszerzésére. E czélból az egylet b e s z e r z i  
az Európában jeleseknek elismert gyümölcsfajok gályáit vagy 
csemetéit s azokkal kísérletet tesz ; és a kitűnőknek s egy­
szersmind termékenyeknek tapasztaltakat elterjesztés végett 
s z a p o r i t j a.
2. Ezen névsor csak az eladásra bocsátott csemetéket 
foglalja magában. A gyűjtemény teljes névsora az idén nem 
nyomatott ki.
3. Hizeleg magának a választmány, hogy e névsor tar­
talma a legjelesebb és terjesztésre méltó kitűnő gyümölcs­
fajokban oly gazdag, hogy az bármely gyümölcsésznek — nem 
túlzott igényeit kielégítheti.
4. Az oltványok ez idén jól fejlettek és erőteljesek a 
gyökeres szöllövesszök pedig — melyek félanyi áron adatnak 
mint bármely hasonló más vállalat adja a nemes fajokban 
nagy választékot engednek.
5. A körte, alma, cseresznye, megygy, szilva és kajszin 
baraczk oltvány ára 30 kr, az őszi baraczké pedig darabon-
É R T E S I T É S.
ként 40 kr.-—A diszfák, cserjék és gazdasági fák ára minden 
faj után kivan téve. — Oltó és szemző gályák ára darabonkint 
5 kr. — Jeles fajú rózsáinkból szemzögaly darabonként 10 kr.
6. Az egylet a l a p í t ó  t a g j a  48 db. a részvényes tag 
pedig, ha részvény diját a folyó évre befizette 24 db. gyümölcs­
csemetét kap, a kiszabott ár %-án. Oltógalyakat is 20 darabig 
ingyen, csak a csomagolás ára lévén fizetendő, ha a gályák 
vidékre küldetnek.
7. A megrendelések egyleti tag s gyógyszerész Tamássy 
Károly igazgató úrhoz intézendök, piacz-utcza 2144. sz. 
házhoz, ki a csemete eladásokat közvetíti.
8. A megrendelt csemeték az egylet költségén ásatnak 
ki. Vidéki megrendelések gondos de jutányos göngyöletben 
utánvéttel, s az utolsó vasúti vagy posta állomásra küldetnek 
meg, csomagolásért darabonként 2 kr. számittatván.
9. Az oltógalyakat tárgyazólag kéretnek a t. megren­
delők, becses megrendeléseiket a jövő év febr. végéig meg­
tenni, mivel ez időn túl azok nem adhatók.
10. Osztalékukat tavaszszal kivenni akaró e g y l e t i  tagok 
kéretnek, hogy a megrendelést a pénz befizetése mellett még 
ez ősz folytán megtenni szíveskedjenek, nehogy a fajok elölök 
el vál ogattassanak.
Kelt a debreczeni kertészeti egylet választmányának 
1876. évi auguszt. hó 25-ik napján tartott üléséből.
SimonfFy Imre, m. k. 
egyleti elnök.
Gyiigyey József, m. k. 
egyleti jegyző.
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I. Körte.
a) Nyári .  J u n i u s ,  J u l i u s ,  A u g u s t u s ,  d a r a b j a  30 kr.
1 Ananas de Courtrai. Közép nagyságú, basas alakú 1. 
rendű. August.
2 Árpával érő, hazai kedvelt nyári körte. Junius végén.
3 Belle de Cannes, elég nagy, igen jó. Jul. közepén
4 Citrom nyári, apró, de kedves izü. Jul. elején.^
5 Doyenné Goubault. Középnagys. 1. rendű októberi.
fi Eduard citrom. Középnagys. szép sárga. 1. rendű októl).
7 Eperrel érő, apró, de igen kedvelt hazai faj. Jun. végén.
8 Esperest ezüstös, Közép. 1. rendű. Julius.
9 Fige körte Hollandi, közép nagys. 1. rendű. August.
10 Kálmán nyári. Császárkörte. Igen ismeretes, jó édes kör­
te. Aug.
11 Leona Bouvier, közép nagys. igen jó. Augustus.
12 Magdolna zöld. Középnagys. igen jeles és kedvelt nyá­
ri. Julius.
13 Mou ville bouche d’ été. Elég-nagy, 1. rendű. Augustus.
14 Pendar. Ficzkó. Közép nagys. jó izü. Augustus.
15 Pirók Reimsi. Apró, 1. rendű. Augustus.
16 Pyrus Salicifolia. Apró, befözni való, igen jeles. August.
17 Senator Weisse. Középnagys. 1. rendű. Augustus.
18 Stuttgardi kecskeör. Középnagys. 1. rendű. Augustus.
19 Szajkó korai. Középnagys. igen kedvelt hazai faj. Jul.
20 Souvenir de Congrès. Igen nagy, felséges, 1. rendű. 
Sept. Okt.
21 Takarék körte. Elég nagy, igen kedvelt nyári faj. 
Aug. Sept.
22 Tövis, nyári, piros. Igen kedvelt, 1. rendű. Augustus.
23 Vajoncz Haukovitz nyári. Elég nagy, 1. rendű. August.
24 Volkmarsi nyári. Apró, de igen kedves izü. Aug.
5b) Ős z i  kö r t e .  S e p t e m b e r ,  O c t ó b e r ,  N e v e m b e  r.
25 Aglaë Grégoire. Nagy, jeles. Octóber.
26 Aline Richard. Igen szép és jó. October.
27 Andrews. Középnagys. hasas alakú 1. rendű. September.
28 Bank’s József. Nagy, igen szép, 1. rendit. November.
29 Bergamotte Crassane. Nagy, 1. rendű. Octóber.
30 „ Csanak. Igen jeles. September.
31 „ Dussard. Elég nagy, 1. rendű. Octóber.
32 „ téli csikós. Középnagys. 1. rendű. November.
33 Brokworth Park. Igen nagy, 1. rendű. Octóber.
31 Capsheaf. Középnagys. jeles. Octóber.
35 Cité Gomard. Elé g nagy, 1. rendű. November.
36 Des Peintres. Elég nagy, 1. rendű. Octóber.
37 De la reine. Középnagys. 1. rendű. November.
38 Devitte János. Nagy, igen jeles. November.
39 Enfant Prodigue. Nagy, 1. rendű. November.
40 Esperest Boisnárd. Elég nagy, felséges. Octóbor.
41 „ Dillen. Nagy, igen jó. Novemb.
42 „ őszi. Nagy, 1. rendű. Octób.
43 „ Picard. Nagy, kitűnő. Novemb.
44 ,, szürke, Passa-tutti. Középnagys. 1. rendű. Oet.
45 Eugen Maisin. Nagy, felséges. Novemb.
46 Fille Melon de Knops. Közép, 1. rendű. Novemb.
47 Fondante de Coelestine. Elég nagy, 1. rendű. Octóber.
48 „ Moulins Lille. Közép de igen jó. November.
49 Gloward. Igen nagy, 1. rendű. Octóber.
50 Jean Baptiste de Diste. Igen nagy, jó. November.
51 Josephine Bouvier. Középnagyságú, jeles. November.
52 Jules Bivort. Nagy, igen jó. November.
53 Isambert. Ismeretes jó faj. Octóber elején.
54 „ normanni piros. Hasonló az előbbihez, igen
kedves izü.
55 Kálmán mnskat. Igen jó. September.
56 Kálmán Vilmos. Igen nagy és felséges izü. September.
57 Klapp favorite. Nagy, igen jeles. Octóber.
58 Köstliche von Mons. Igen nagy, 1. rendű. November.
59 Köstliche von Charneu. Nagy, 1. rendű. Octóber.
660 Kobak Bőse. Nagy, felséges. November.
61 „ Carafon. Igen nagy, 1. rendű. November.
62 La Marie. Középnagys. 1. rendű. October.
63 Lamartine. Elég nagy 1. rendű. November.
64 La Socnr gregoire. Igen nagy, igen jó. November.
65 L’inconrrae von Mons. Nagy, sárgás, finom olvatag. 
November.
66 Louis Simon. Elég nagy, igen jó. October.
67 Madame Elise. Igen nagy, 1. rendű. October.
68 Marianna herczegnö. Nagy, igen kitűnő. October.
69 Noirschän. Nagy, igen finom izű. October
70 Plantagenet. Középnagys. 1. rendű. October.
71 Pio Nono. Igen nagy és jó. September.
72 Poire d’ Orgeat, Középnagys. 1. rendű. Octóber.
73 President Mas. Nagy, igen jeles. Octóber.
74 Prince imperial de France. Középnagys. 1. rendű. Oct.
75 Quarré de Boisy. Nagy, 1. rendű. November.
76 Reine de Poires. Nagy, igen jeles. November.
77 Roussel et double. Nagy, 1. rendű. September.
78 La Savoureuse, Elég nagy, jeles. Octóber.
79 Sándor ezár. Nagy, 1. rendű. Octóber.
80 Seigneur d’ Esperen. Nagy, igen kitűnő. Octóber.
81 Soldat Bouvier. Elég nagy, 1. rendű. Octóber.
82 Szent Isaura. Nagy, igen jó. November.
83 Tottleben tábornok. Nagy, jeles. November.
84 Transylvanien. Elég nagy, arany sárga, Carmin pírral, igen 
jó. November.
85 Zöld kormos körte. (Csanaktól). Középnagyságú igen je ­
les. September.
86 Vajoncz Beaumont. Nagy, 1. rendű. Octóber.
87 „ Boisbunel. Középnagys. 1. rendű. Octóber.
88 „ Bronzszinű. Egyike a legjobb őszi körtéknek.
Octóber.
89 Vajoncz Capiaumont. Középnagys. igen jeles. Octóber.
90 „ Clairgeau. Nagy, felséges izű. Octóber.
91 „ Coloma őszi. Középnagys. igen jeles. Octóber.
92 „ de Conning. Középnagys. kitűnő. September.
793 Vajoncz Diel. Igen nagy, igen elterjedt, mert igen jó. 
Octóber.
94 Vajoncz Faszinti Nagy, olvadó, igen jeles. Octóber.
95 „ Fehér. (Őszi pergamen). Ismeretes hazai jó faj.
September.
96 Vajoncz Flotow. Középnagys. 1. rendű. November.
97 „ Gens. Nagy, felséges. September.
98 „ Haífner. Elég nagy, kitűnő, jó izii. Octóber.
99 „ Hardepont csemege. Középnagys. 1. rendű. Nov.
100 „ Liegel, őszi. Középnagys. 1. rendű. Octóber.
101 „ Littmann’s. Nagy, 1. rendű. November.
102 „ Merode, Doyenne Busoch. Nagy, gömbölyű, fel­
séges ízű. Octóber.
103 „ Noisette. Középnagys. 1. rendű. September.
104 „ Napoleon. Nagy, kitűnő ízű. Octóber.
105 „ piros őszi. Középnagys. igen jó. Octóber.
106 „ Poiteau. Nagy, hossznkás, felséges izű. Novemb.
107 „ Sylvester téli. Egyike a legjobb körtvéknek. Nov.
108 Weyt. Középnagys. 1. rendű. Octóber.
109 Widow. Elég nagy, kitűnő. November.
110 William’s Dachesse d’ Angoiüeme. Igen nagy, kitűnő. 
Octóber.
c) T é l i  kö r t e .  De c e mb e r ,  J a n u á r ,  F e b r u á r ,  
Má r t i u s ,  Áp r i l i s .
111 Ambra, téli, Középnagys. jeles. December.
112 Armin. Nagy, 1. rendű. December.
113 Bergamotte Bugi. Elég nagy, jó izű. Május.
114 Besi Caissoi. Középnagys. 1. rendű. December.
115 Colmar d’ Aremberg. Nagy, igen jeles. December.
116 „ Manna. Nagy, igen felséges. Decemb. Január.
117 Coloma Felséges téli. Kopercser. Nagy, kitűnő. December.
118 Columbia. Nagy, szépsárga, olvadékony. December.
119 Devergnus. Középnagys. igen kedves izű. December.
120 Egri. (Virgeuleuse), nagy, igen ismeretes, jó körte. Dec.
121 Elisa Mathew’s. Nagy, kerekded, kitűnő Január.
122 Faust. Nagy, igen jó. Február.
8123 Ferdinand korona örökös. Igen nagy, ismert jó körte. Nov. 
December.
124 Grand Salamon. Nagy, igen kedves izü. December.
125 Henry Bouet. Nagy, 1. rendű. December.
126 Hubert Grégoire. Igen nagy, 1. rendű. Január.
127 Huyschès Prince Consort. Nagy, 1. rendű. Janár.
128 Iris Grégoire. Elég nagy, de igen jó. December.
129 Lucie Audusson. Igen nagy, 1. rendű. Decemb.
130 Marie Parent. Középnagys. 1. rendű. December.
131 „ Louise d’ Uccle. Igen nagy, felséges izü. Decemb.
132 „ Guise. Igen nagy, 1. rendű. December.
134 Navez Colmar. Igen nagy és felséges izü. December.
134 Pisztráng. Középnagyságú, szép piros, igen jó. Decemb.
135 Present von Mons. Nagy, 1. rendű. Mártius.
136 Prince Napoleon. Nagy, igen jó. Február.
137 Regentin. (Passe Colmar). Középnagys. felséges izü. 
December.
138 Rousselet Janvier. Középnagys. igen jeles. Mártius.
139 Salisbury. Nagy, 1. rendű. December.
140 De Sielly Colmar. Középnagys. jeles. December.
141 Soldat Laboureur. Nagy, igen jeles. December.
142 Souvenir de Boulogne. Nagy, 1. rendű. December.
143 „ Désiré Gillain. Nagy, jeles. December.
144 Souvenir Joseph Lebeau. Nagy, jóízű. December.
145 „ Langeac. Nagy, kedves izü. December.
146 Theodor van Mons. Nagy, igen jeles. December.
147 Triumph de Jodoigne. Igen nagy, 1. rendű. December.
148 Vadoncz májusi. Igen nagy, felséges izü. Január.
149 Yajoncz Chaumontel. Nagy, 1. rendű Február.
150 „ Coloma téli. Középnagys. 1. rendű. December.
151 „ Fideline. Nagy, 1. rendű. December.
152 ,, Hardepont kései. Nagy hosszúkás, 1. rendű. Jan.
153 „ Lauer húsvéti. Igen nagy, 1. rendű. Jan. Márc.
d) Ú j d o n s á g o k .
Japáni körték, Metzböl, melyek a bécsi világ kiállításon 
feltűnést okoztak. Ezekből most még csak 30 darab egy éves 
oltvány eladható, ára 50 kr. egy-egy oltványnak.
Daimyo.
Madame Siebold.
Micado.
Sieboldii, mind a négy faj téli.
II. Alma.
a) N y á r i. J  u n i us, J u l i  u s, A u g u s t u s. 
d a r a b j a  30 kr.
1 Borizii alföldi. Elég nagy, jó nyári alma. Aug.
2 „ „ korai. Hasonló jó hazai faj. Jul.
3 „ „ piros. Jó nyári alma. Aug.
4 Czigány alma. Igen jó, kecskéméiről. Aug.
5 Nyest alma. Középn. Debreczenben igen kedvelt. Június.
6 Farmén nyári csikós. Nagy, felséges izíi. Aug.
7 „ royal. Nagy, kedves izii. Aug.
8 Pomus baccata. Apró, befőzésre igen keresett alma. Aug.
9 Sóvári nyári. Középnagys. jó nyári alma. Aug. végén.
tr
b) O s z i a l ma .  S e p t e m b e r ,  0  c t ó b e r, N o v e m b e r .
10 Anizs alma, piros. Elég nagy, kellemes izü. Nov.
11 Aranyka Hunyadi. Középn. jó alma. Nov.
12 Belle de Cheneé. Nagy, 1. rendű. Nov.
13 Bellefleur sárga. Nagy, szép és jó. Nov.
14 Bellmont. Nagy, kedves izü. Nov.
15 Bonne Louise d’ Aumale. Nagy, igen jeles, jó és szép. 
Nov.—Jan.
16 Bordás Garibaldi. Elég nagy, világos veres, jó izü. 
Nov.—Dec.
17 Bordás őszi piros. Igen nagy, felséges izü. Octóber.
18 Bordás Lüttichi ananas. Nagy, szép és igen jó izü alma. 
Nov.—Dec.
19 Boczman valódi magyar. Nagy, felső magyarországon 
igen kedvelt. Dec.
20 Borizii kései. Középn. kedves izii. Sept.
21 Bournai fehér. Nagy, felséges izü. Nov.-—Dec.
22 Bőr alma, magyar, középnagys. 1. rendű. Nov.—Dec.
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23 Búzás téli kerek. Középnagys. Debreczenben nagyon 
elter-jedt. Nov. — Febr.
24 Casseli sárga alma. Nagy, kedves izü. Nov.—Dec.
25 Cluster golden. Nagy, szép és jó. Nov.—Dec.
26 Dominisca. Nagy, igen jó izü. Nov.—Dec.
27 Fameuse. Középn. de igen jó izü. Nov. — Dec.
28 Imperiale. Nagy, szép és jó. Nov.—Dec.
29 Kormos Aglaö. Középnagys. 1. rendű. Nov.—Dec.
30 „ Canal gróf ötszinü. Középnagys. kedves izü.
Nov.—Dec.
31 Kormos Czukor vau Duven’s, Nagy, 1. rendű. Nov.— 
Decemb.
32 Kormos Landsberger. Elég nagy, kellemes izü. November 
—December.
33 Kormos szürke Canadai. Nagy, szép és jó. October.
34 Kormos szürke Portugalli. Nagy, felséges izü. Nov.
35 Kormos szürke valódi Franczia. Nagy, 1. rendű. Nov.
36 „ Viaszk fehér. Elég nagy, 1. rendű. Nov.—Febr.
37 Langton’s Sondergleichen. Elég nagy, szép és jó. Nov.
38 Magoncz kiskágyai. Nagy, szép és felséges izü. Nov.
39 Meia Cára. Középnagys. kedves izü. Nov.
40 Moss hasonlithatatlana. Nagy, szép és jó. Nov.—Dec.
41 Nemes király. Nagy, kellemes izü. Oct.
42 Ord’s. Elég nagy, kedves izü. Nov.
43 Pannen Adam’s. Nagy, 1. rendű. Nov.—April.
44 „ angol téli arany. Nagy 1. rendű. Nov.—April.
45 „ Baxter’s. Nagy, felséges izü. Nov.—Január.
46 „ Lamb Abbey. Nagy, igen jó izü. Nov.-—Január.
47 Párizs alma debreczeni. Közép, édes, nagyon kedvelt. 
Oct.—April.
48 Piros Apolló. Nagy, kedves izü. Nov.—Dec.
49 Raule’s Janet. Nagy, igen kedves izü. Nov.—Január.
50 Rhambour Oberdik. Igen nagy, kedves izü. Nov.
51 ,, Runkel’s Winter. Igen nagy, kedves izü. Nov.
52 Strichapfel weiszer Herbst. Nagy kedves izü. Octób.
53 Thiel nemes csikóssá. Középnagys. Kellemes izü. Nov.
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c) T é l i  a l m a  Sept .  O k i  Nov.  Dec.  J an .
F e b r .  Mar t .  Apr i l .
54 Anizs alma, szürke közép nagys. igen jó izü Nov—Febr.
55 Batullen, Elég nagy, Erdély országi nagy hirü alma. Dec.
— Mart.
56 Beanchamwel’s Seedling. Nagy, 1. rendű. Dec—Mart.
57 Belle de Cáen. Nagy, igen szép és jó. Dec.—Febr.
58 „ „ Saumur, közép nagyságú, 1. rendű. Dec.—Febr.
59 Bidet. Nagy, 1. rendű. Dec.—Febr.
60 Bordás ángol. Nagy, felséges izü. Dec —Május.
61 „ fehér téli. Nagy. 1. rangú, kellemes izü Dec,—Apr.
62 „ sárga téli. Igen nagy, kedves jó izü. Dec.—Május.
63 „ valódi piros téli. Elég nagy, 1. rendű, felséges izü.
Dec.—Mart.
64 Borsdorfen Zwiebel. Közép nagyságú 1. rendii. Dec.—F ebr.
65 „ nemes, téli. Közép nagyságú, 1. rendű. Dec.— 
Febr.
66 Briklei magoncza. Nagy, kedves izü. Dec, -  Mart.
67 Burlington Bonaparte. Elég nagy, igen jó izü Dec.—Febr.
68 Citrom téli. Közép nagyságú. Debrecenben igen kedves.
Nov.-—Jan.
69 Cobham. Nagy, igen jeles izü. Dec.—Febr.
70 Csillag alma, ize nem igen jó, alakja csudálatos. Tart újig.
71 Delsemme. Elég nagy, jó izü. Dec.—Eebr.
72 D’ Isle. Nagy, 1. rendii. Két évig tart.
73 D’ Union. Nagy, szép és jó alma. Dec.—Febr.
74 Esopus Spitzenberg. Nagy, 1. rendű. Nov.—Febr.
75 Exquise ele France. Nagy, jó izü Dec.—Febr.
76 Freiherr von Trautenberg. Közép nagyságú, 1. rendit
Dec,—Mart.
77 Fenouillet gris. Nagy, felséges izü. Dec.—Febr.
78 Fernand de Bavay. Nagg, szép és igen jó. Dec.—Mart.
79 Galambka piros. Közép nagyságú, 1. rendii, felséges izü.
Dec,—Mart.
80 Golden Harvey. Elég nagy, szép és igen jó. Dec.—Febr.
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81 Gömbalakii körte, alma. Közép nagyságú, kellemes izii,
Dec.—Febr.
82 Grimms golden, közép ngys. 1. rendű. Nov.—Febr.
83 Guelton. Nagy, szép, és jó. Nov.—Febr.
84 Herczeguö Franczia. Nagy, kitűnő, jó. Nov.—Febr.
85 „ magyar. Nagy, igen kedves izű, Nov.—Febr.
86 „ Herczeguö nagy nemes. Nagy 1. rendű. Dec.—
Február. _ ,
87 Harvey’s yellow excelentissime. Nagy, igen szép és jo.
Dec.—Mart.
88 Horváth alma. Közép nagyságú, 1. rendű. Dec.—Junius.
89 Jaquins’ „ Nagy, igen szép, igen jó. Dec. —Febr.
90 Karczagi kései. Nagy és jó. Jan.—Mart.
91 Kormos ananas. Közép, 1. rendű. Dec.—April.
92 „ Angol piros citrom. Nagy, szép és igen kedves
izű. N ov.—Febr.
93 „ Arany. (Wachslertöl), középns. 1. r. Dec, —Febr.
94 „ „ honi, közép, nagys. 1. rendű. Dec,—Febr.
95 „ „ Franczia. Közép nagys. felségesizű Nov.
—Febr.
96 „ „ Bordeauxi. Nagy 1. rendű. Dec.—Május.
97 „ Gaszdonkái közép nagys. 1. rendű. Dec.
— April.
98 „ „ Üllner. Közép nagys. 1. rendű. Dec.—Apr.
99 „ „ Van Mons. Nagy, 1. rendű Dec.—April.
100 „ ,. Wachtier. Közép nagys. 1. r. Dec.—Febr.
101 „ „ Weidner. Elég nagy, igen kedves izű
Dec.—Febr.
102 „ Bazini. Nagy, felséges izű. Dec—Febr.
103 „ Blenheimi. Közép nagys 1. rendű. Nov.—Febr.
104 „ Bordás. Elég nagy 1. rendű. Nov.—Febr.
105 „ Böddiger. Közép, nagys. kedves izű. O ki—Dec,
106 „ Bredai közép nagys. 1. rendű. Dec.—Mart.
107 „ Bretagne. Nagy, igen jeles. Dec.—Febr.
108 „ Capucinus. Elég nagy, felséges izű. Dec. —Febr.
109 „ Champagnei. Nagy, 1. rendű. Nov—Febr.
110 ,, Chinai. Közép nagys. 1. rendű Nov. —Febr.
H l  „ Clarevalli. Közép nagys. 1. rendű.Nov.—Febr.
112 Kormos Credo’s Birs. Elép nagys 1. rendit Nov.—April.
113 „ Diadal. Elég nagy, felséges izü. Dec.-M art.
114 „ Dieczi téli arany. Közép nagys. szép és felséges
izü. Dec—April.
115 „ Dieczi mandola. Közép nagys. 1. r. Dec.—Január.
116 „ Diel. Közép nagys. 1. rendit Nov.—Mart.
117 „ Drótos. Elég nagy, 1. rendű. Nov.—Jan.
118 „ Fahéj közép nagys. 1 rendit Nov.—April.
119 „ Fényes. Közép nagys. 1. rendit Dec.—April.
120 „ Franczia (Franche) közép nagys. Kellemes izü
Dec.—April.
121 „ Fűszer közép nagy, felséges izü Dec. -  Jan.
122 „ Gál, Böszörmény. Közép nagy, igen kedves izü.
Nov. —Jan.
123 „ Gais. Elég nagy, igen kellemes izü. Nov.—Febr.
124 „ Glasgow. Közép nagys. 1. rendű. Dec.—April.
125 „ Hasonlithatlan régi. Nagy, szép és igen jó. Nov.
—Február.
126 „ Hasonlithatlan uj. Nagy, hasonlít az előbbihez.
127 „ József II. Nagy, igen jó izü. Nov.—Mart.
128 „ Kasseli kis. Közép, 1. rendű. Nov.—April.
129 „ „ nagy. Nagy, 1. rendű. Nov.—Apr.
130 „ Kései sárga. Nagy, felséges izü. Nov.—April. _
131 „ Kewi Ízletes. Közép nagys. 1. rendit Nov. April.
132 „ K irá ly i ,  Nagy, 1. rendit N o v .-April.
133 „ Korodat Elég nagy, 1. rendit Nov — April.
134 „ Korona. Nagy, szép és igen jó. Nov.—Febr.
135 „ Mádai. Közép nagys. 1. rendű. Nov.—Január.
136 „ Mennonisten féle.Elég nagy, 1. rendit Nov.—Febr.
137 „ Muskotály. Elég nagy, szép, piros és igen jó izü
Nov.—April.
138 „ Muskotály sárga. Elég nagy, 1. rendű, Nov.—Apr.
139 „ Newton Spitzenberg. Nagy, felséges izü Nov-—
April.
140 „ Newyorki. Közép nagys. 1. rendű Nov.—April.
141 „ Női. Nagy, jó izü. Nov.—tavasz.
142 „ Oberdik. Elég nagys. 1. rendit Nov.—Jan.
143 „ Ontz. Közép nagys. 1. rendű. Nov.—Febr.
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144 Kormos Orleansi. Elég nagy, szép és felséges izü.
Nov.—Márt.
145 „ Quetier. Középnagys. 1. rendű és szép. Nov.—F eb.
146 „ Piros királyi kurtaszám. Elég nagy, felséges izü.
Nov.—Febr.
147 „ Fevali. Középnagys. 1. rendű. Nov. —Febr.
148 „ Schmidberger. Középnagys. 1. rendű. Nov.—Apr.
149 „ Sorgvliet. Nagy, 1. rendű. Dec. — Jun.
150 „ Springfeld. (Peppin Springfeld). Nagy és jó.
Nov.—Január.
151 Kormos Superfine. Nagy, 1. rendű. Nov.—Febr.
152 ,, Tafelsei. Középnagys. 1. rendű. Nov.—-April.
153 „ Thouin. Középnagys. 1. rendű. Dec.—Május.
154 „ Tiefblut. Középnagys. 1. rendű. Nov.—Febr.
155 „ Trawer’s. Elég nagy, szép és jó. Nov.—Márt,
156 „ Zöld. Középnagys. 1. rendű. Nov.—April.
157 „ Verhenyes. Elég nagy, szép és igen jó. Nov.—Feb.
158 Magoncz aradi mesanczki. Középn. 1. rendű. Nov. -  Febr.
159 „ boldogfalvi. Közép, eredeti Debreczeni faj, igen 
jó, tart tavaszig.
160 Magoncz Nagybányai. Elég nagy, eredeti magyar faj, jó. 
Nov.—Febr.
161 Magoncz Parker’s szürke. Elég nagy, 1. rendű Nov.— 
April.
162 Magoncz Wallisi citrom. Nagy, 1. rendű. Nov. — Mart.
163 Peppin américain. Elég nagy, 1. rendű. Nov.—Márt.
164 ,, d’ angleterre. Nagy, 1. rendű. Nov. Febr.
165 „ Brown’s. Nagy, felséges izü. Nov.—Mart.
166 ,; Christ. Igen nagy, jó izü. Nov.—Febr.
167 Peppin King of Peppins. Nagy, jóizü. Nov.—Január.
168 „ Old golden. Elég nagy, 1. rendű. Nov.—Jan.
169 „ Stein’s. Elég nagy, felséges izü. Nov—Febr.
170 „ Yellow Newton. Elég nagy, jó izü. Nov.—Febr.
171 ,. Wineyard. Középnagys. jó izü. Nov.—-Máj.
172 Pogácsa alma. Nagy tartós. Nov.—April.
173 Pomme reine de 18 onces. Igen nagy, felséges izü. Nov. 
—Febr.
175 Rozmarin fehér. Elég nagy, kedves izü. Nov. —Febr.
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175 Rozmarin piros olasz. Középnagys. kedves izli. Nov.—Feb.
176 Ross non pareil. Elég nagy, jó izii. Dec.—Febr.
177 Sam Young. Nagy, kellemes izii. Nov.—Febr.
178 Schockley. Középnagys. kedves izü. Nov.—Febr.
179 Semmis del’ Abbaye de Waltham. Nagy, jó izii. Nov. 
—Január.
180 Sikulai. Nagy, ismeretes magyar alma, szép piros. Nov. 
—Márt.
181 Simonffi piros. Középnagys. szép piros, eredeti, Debreczeni 
jó alma. Oct.—Márt.
182 Sóvári Tiszaháti. Középnagys. eredeti magyar jó alma. 
Nov. — Febr.
183 Szercsika Ananas. Középnagys. eredeti horvát jó alma. 
Nov.—Febr.
184 Sykehouse Rousset. Középnagys. jó izii. Nov. —Febr.
185 Stubton non pareil. Középnagys. jó izü. Dec—Márt.
186 Török Bálint. Nagy, tartós. Nov.—Márt.
187 Tükör alma. Nagy, jó izü, kecskeméti faj. Nov.—Febr.
188 Tyroli felséges. Középnagys. igen kedves izü. Nov.—Febr.
189 Vas alma. Elég nagy, Júliusig eltart.
III. Cseresznye.
D a r a b j a  30 k r.
Ezek mind első rendűek.
1 Baltavari ropogós, nagy. Julius.
2 Büttner sárga ropogós, nagy. Jul.
3 Elton sárga nagy. Jul.
4 Ermelléki piros pongrácz. Középnagys. Jun.—Jul.
5 Gubener Bernstein. Középnagys. Jul.
6 Hollandi nagy herczegnö, nagy. Jul.
7 Hildesheimi ropogós. Középnagys. Jul.
8 Kozma korai. Közép. Jun.
9 Kései szív. Közép. Jul.
10 Lucien, nagy. Jun.—Jul.
11 Micskei korai. Jun.
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12 Rosa Charmeuse. Közép. Jul.
13 Sárga, nagy, ropogós. Nagy. Jun.—Jul.
14 Székely cseresznye. Közép, Jun.—Jul.
15 Winkler sárga szív. Nagy. Jul.
'IV. Megygy.
D a r a b j a  30 kr.
Ezek mind első rendűek.
1 Amarella édes. Közép. Jul.—Aug.
2 „ franczia édes. Közép. Jul. —Aug.
3 Belle magnifique. Nagy. Jul.
4 Doppelte Natte. Nagy. Jul.
5 Gálócsy megygy. Közép. Jul.
6 Griotte de Bavay. Nagy. Jul.—Aug.
7 Doctor Kirsche. Nagy. Jul.
8 Hortensia királyné. Nagy. Jul.
9 Oraniai megygy. Nagy. Jul.
10 Pándi megygy. Nagy, nagyon keresett a befőzésre. Junius 
Julius.
11 Spanyol megygy fekete. Közép. Jul.
12 „ „ Furtai, közép. Jul.
13 „ Zalabéri korai. Közép. Junius.
Y. Szilva.
D a r a b j a  30 kr.
1 Berczenczei Ageni. Közép, kitűnő. Sept.
2 „ Brémai. Közép, jeles. Sept.
3 „ Korai. Kitűnő asztali és piaczi szilva.
4 „ nemesitett közönséges. Az egész világon el­
terjedt és kedves.
5 „ Olasz. Igen nagy és az előbbinél még jobb.
October.
6 „ Muskotály. A közönséges berczenczeinél is
jobb. October.
7 Braunaui király szilva. Nagy, kitűnő. Sept,
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8 Buel’s favorite. Közép. Sept.
9 Cocliet pere. Közép. Sept.
10 De Caisiie. Közép. Sept.
11 Diapré d’ Ësperin. Közép. Sept.
12 „ fehér. Közép. Sept.
13 „ vörös. Közép. Sept.
14 Frankfurti baraczk. Nagy, felséges izü. Sept,
October.
15 Fiumei vörös Mirabella. Közép. Sept.
16 Izabella, igen nagy. Sept.—Octób.
17 Kajszin szilva fehér. Közép. Sept.
18 „ Lange’s. Közép. Sept.
19 „ „ piros. Közép. Sept.
20 Kirke szilvája. Nagy, gömbölyű, magvaváló, kitűnő. 
Sept. — Oct.
21 Kock sárga magvaválója. Nagy, igen jeles. Sept.
22 Liegel korai. Közép, nagyon jó. Sept.
23 Lucas korai. Elég nagy, kitűnő. Aug.— Sept.
24 Magyar szilva korai. Közép. Aug.
25 Milánói császár. Nagy, igen jó izü. Sept.
26 Mirabella Bohn’s csikós. Közép. Sept.
27 „ Rhanger’s. Közép. Sept.
28 „ sárga. Közép, gömbölyű. Aug.
29 Nectarine roungex. Igen nagy, gömbölyű, vörös. Aug.
30 Ringlót arany csepp. Közép, felséges izü. Aug.
31 „ Bavay. Nagy. Sept.
32 „ ele Boddaert. Nagy, kedves izü. Sept.
33 „ Gonne zöld. Nagy, felséges izü. Sept.
34 „ Grátzi. Nagy, felséges izü. Sept.
35 „ Korai. Közép, jó izü. Aug.
36 „ Oberdick. Apró, kitűnő. Aug.
37 „ Oberdick. Korai, jeles. Aug.
38 „ Rigny admiral. Közép. 1. rendű. Aug.
39 „ Sárga, piros pettyes. Közép, igen jó. Sept.
40 „ Szent Klára, közép, igen jeles. Sept.
41 „ Zöld. Nagy, kitűnő. Sept.
42 Prune Monsieur. Közép. Sept.
43 River’s korai. Közép. Aug.
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44 Szent Katalin Toursi. Közép, igen jeles. Sept.
45 St. Etienne. Nagy, fehér, igen jó. Sept.
46 Washington. Igen nagy, igen jó, gömbölyű, zöldes fe­
hér. Sept.
VI. Kajszin.
D a r a b j a  30 kr.
1 Alberge. Középnagyságú, 1. rangú. Julius végén.
2 Ananas. Középnagys. kitűnő. Jul.
3 Auvergnei. Középnagys. igen jeles. Jul.
4 Bredai. Nem igen nagy, de kitűnő. Jul. közepén.
5 Canino grosso. Nagy. Aug.—-Alig.
6 Claude Bidaut. Közép. Jul.
7 Debreczeni. Nagyságára, finomságára, szépségére nézve 
kiállja a versenyt a külföldi fajokkal. Jul.
8 Fehér. Közép, nagyon jó. Julius.
9 Gros de St. Jean. Nagy, felséges izü. Jul
10 Hative musquée. Közép. Julius.
11 Kaiska. Kicsiny, de kitűnő. Aug.
12 Korai. Középnagys. Julius elején.
13 Királyi. Nagy, kitűnő. Jul.
14 Krimi fehér. Apró, de igen jó. Jul.
15 Moor Park. Nem nagy, de igen jó. Jul,
16 Muskotály. Nem nagy, 1. rangú. Jul.
17 Mus-mus. Középnagys. igen jó. Jul.
18 Nancy. Nagy, kitűnő, franczia baraczk illatu. Jul.
19 Narancs. Nagy, kitűnő izü és szép. Jul.
20 Oberdick czukor. Középnagys. igen jeles. Jul.
21 Oraniai. Középnagys. első rangú. Juh
22 Portugalli. Középnagys. de igen jeles. Jul.
23 Rotterdami. Középnagys. igen jó. Jul.
24 De Shiras. Újdonság, igen felséges. Jul.
25 Tardive de Orleans. Közép, de jó. Jul.
25 Tolmácsi kis Nancy. Középnagys. igen jó és kedves. Jul.
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VIL Őszi baraczk.
D a r a b j a  40 kr.
1 Acton Scot. Középnagyságú, kitűnő. Aug.
2 Badacsonyi duránczai. Középnagys. jó. Sept.
3 Baron Dufourt. Elég nagy, 1. rangú. Sept.
4 Barrington. Nagy, kitűnő. Sept.
5 Belle de Vitry. Nagy, jó és szép. Sept.
6 Bibor korai. Nagy, felséges iztí. Aug.
7 Bourdine de Narbonne. Középnagys. Augusztus végén.
8 Brougnon musquée hatif. Apró, kopasz magvaváló. Augus­
tus végén.
9 Cardinal Fürstenberg. Nagy, veres hasú. Sept.
10 Charlestowni Ananász. N agy, sárga husu duránczai.
Sept, végén.
11 Coigneau. Kicsiny, de kitűnő. Sept.
12 Csuda szép. Nagy és jeles. Sept.
13 Desse. Nagy, kitűnő. Sept.
14 Double de Troyes. Középns. kedves, borizü. 1. rendű. Aug.
15 Early Victoria. Középnagys. igen jeles. Aug.
16 Fairchilds early nectarine. Kicsiny, kopasz, jeles. Aug.
17 Frühe violette Nectarine. Középnagys. jeles. Aug.
18 Hemskirke. Középnagys. kitűnő. Sept.
19 Károly főherczeg. Nagy, igen kitűnő. Aug.
20 Large early mignoné. Nem nagy, kitűnő. Sept.
21 Leopold I. igen nagy, zamatos, édes, kitűnő. Aug.
22 Lord Palmerston. Igen nagy, felséges. Sept.
23 Magdolna fehér. Középnagys. édes, kitűnő. Aug.
24 Magdolna Királyi. Nagy. Kitűnő. Aug.
25 ,, Nagy. Felséges izű. Sept.
26 „ Szép. Elég nagys. Kedves borízű. Sept.
27 „ Tirlemonti. Korai. Nagy, borizü Aug.
28 Metelka. Nagy, felséges izű. Sept.
29 Mező Komáromi duranezai. Nagy, igen jó izű. Október.
30 Montagne double. Nagy, igen jó. Sept.
31 Nagy Korlátnoknö. Nagy, felséges izű. Sept.
32 Nectarine fehér. Közép nagys. 1. rangú. Aug. végén.
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33 Nectarine Korai violaszinü. Apró, de igen jó. Aug.
34 „ Peach. Közép nagys. igen kedves izil. Sept.
35 „ Piros. Nagy. Kopasz, duranczi Sept.
36 Pavie Alexandre Dumas. Nagy, igen jó. Sept.
37 Précoce d’ Esperin. Közép nagys. jeles. Sept.
38 Princessin Marianne Würtenberg. Igen nagy, kitűnő. Sept.
39 Máltái, nagys., jeles. Sept.
40 Malte de Henry Gixin. Közép nagys. igen jeles. Sept.
41 Rüdiger Staremberg. Nagy, rendkívüli jó. Sept.
42 Schmitberger korai. Nagy. Kitűnő. Aug.
43 Schöne von Doué. Nagy, szép és igen jeles. Sept.
44 Stanwick. Nagy, jeles, Sept.
45 Souvenir de Java. Nagy, jeles, duranczai. Okt.
46 Venus emlő. Nagy, igen kitűnő. Sept.
47 Venus fromen Viche, Nagy, kitűnő, Sept.
48 Victoria. Nagy, szép és kitűnő. Sept.
VIII. Különböző gyümölcsfák és cserjék.
1 Birsalma, debreczeni. 30 kr.
2 „ hollandi. 30 kr.
3 Dió 30 kr.
4 Málna, nagy szemű. 10 kr.
5 Noszpolya. 30 kr.
6 Pöszméte nagy szemű. 15 kr.
7 Ribiszke, nagy szemű 10 kr.
8 Szeder, 30 kr.
K é t  é v e s  g y ö k e r e s  e r ő s  p é l d á n y o k b a n ,  
a) E g y  tő 6 kr, 100 tő 6 frt
1 Cataloniai fehér.
2 Chasselas blantc.
3 „ rouge.
4 „ royal.
5 Cyprusi szagos.
6 „ zöld.
7 Frankenthaler, piros.
8 Genuai fehér.
9 Izabella fekete.
10 Maçon verese.
11 Malvasier.
12 Malaga sárga.
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1 Arramont.
2 Auvernas
3 Baronne, zöld muskotály.
4 Babo verese.
5 Burgundi fekete.
6 Fehér apró szemű, — ma­
dár szöllö. —
7 Fekete Ürögdi.
8 Görbe szöllö.
9 Gohér korai, nagyszemü.
10 „ nyárhéjjú.
11 „ fekete, török.
12 ,, Malozsa.
13 Gohér rozsdás.
14 „ Sárga.
15 „ Som.
16 „ Változó.
17 Hamburgi kék.
18 Olasz hosszú kék.
19 Orleansi fehér.
20 Petrezselyem levelii.
21 Korinthusi apró.
22 Passatutti 2 éves.
23 Júliusi
24 Risling rajnai.
c) Egy tö 3 kr, 100 tö 3 frt.
1 Alföldi.
2 Bakar.
3 Erdei, fekete.
4 Kadarka, fekete.
5 Kecskecsecsü barna.
6 Kecskecsecsü fekete.
7 „ „ sárga.
8 Köbeli.
9 Jenei fekete.
10 Lapu levelii.
13 Malaga spanyol n. szemű.
14 Muskottály alexandriai.
15 „ bergamotte.
16 „ Bowood.
17 ,, Canon-Hill.
18 „ Capucinus.
19 „ Dalmatiai.
20 „ Cyprusi.
21 „ Gohér.
22 „ Gránát.
23 „ Lunelle.
24 „ Fekete.
25 „ Fényes.
26 „ Frontignan.
27 Muskotály Jerusalemi.
28 „ Ropogós.
29 „ Rozsdás.
30 „ Sárga.
31 „ „ mocskos.
32 „ Smyrnai.
33 „ Quadrat.
34 „ Zágrábi lapos.
35 „ Zöld.
36 „ Ürményi.
37 „ Liverdon blanc.
38 „ Szemendriai.
39 „ Zirifandel.
b) Egy tÖ 4 kr, 100 tö 4 frt.
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11 Lelt szöllö.
12 Mirkovácsa.
13 Passa tutti, egy éves.
14 Sárfehér.
15 Veltlini piros
16 „ zöld.
X. Díszfák és cserjék.
1 Acer Negundo föl. albo variegatis, bámulatos szép levelii
fa 50 kr.
2 Acer Platanoides. 20 kr.
3 Ailanthus glandulosa, bálvány fa, szép nagy levelii 20 kr.
4 Amorpha fruticosa. (Indigó fa). 10 kr.
5 Ampélopsis quinque folia. Vad szöllö. Igen szép futó nö­
vény. 10 kr.
6 Amygdalopsis Lindleyi. Tavasszal korán csuda szép vi­
rággal 30 kr.
7 Amygdalus fol. variegatis. Szép tarka levelii. 30 kr.
8 „ Nana. Hanga barnak, korán nyitó rózsa szinti 
virággal 20 kr.
9 Amygdalus orientalis. Fehér levéllel. Télen nem kell ta­
karni 30 kr.
10 Amygdalus Pumila íl. rubropleno. Jókor nyiló szép veres
virággal 20 kr.
11 Berberis vulgaris. Sóska fa. Szép. lombos növény 20 kr.
12 Betula alba. Nyírfa. 20 kr.
13 Bignonia catalpa. 30 kr.
14 „ radicans. Igen szép virággal. 20 kr.
15 Caragana pvgmea Siberiából származik. 20 kr.
16 Celtis Canadensis. 10 kr.
17 Colutea cruenta. Szép lombos, bokros képek. 20 kr.
18 Coronilla Emerus, virág bokor. 15 kr.
19 Corylus avellana atropurpurea. Veres levelii mogyoró 30 kr.
20 Cotoneaster laxiflora. Szép lombos. 20 kr.
21 Crataegus oxyaeantha fl. pl. rubro. Teljes virágú Gala­
gonya. 30 kr.
22 Crataegus pendula foliis variegatis. Szomorú Galago­
nya. 40 kr.
23 Cydonia japonica, szép veres virágú. 30 kr.
24 Cytisus vulgaris. Sárga ákácz. 10 kr.
25 Deutzia crenata. Szép fehér virágú bokor. 30 kr.
26 „ Scabra. 30 kr.
27 Elaeagnus angusti folia. Olajfa. 15 kr.
28 Fraxinus aurea pendula. Szomorú arany körizsfa. 50 kr,
29 „ lentisei folia pendula. Igen szép szomorú körizs­
fa 50 kr.
30 Hyppophäe rliamniodes. Rozmarin levelii bokor. 30 kr.
31 Juglans nigra Americana. 20 kr.
32 Köhlreuteria paniculata, 10 kr.
33 Lonicera caprifolium. Jériköi loncz, futó. 30 kr.
34 „ tartarica. Mind a kettő igen szép virágú bokor.
20 kr.
35 Periploca graeca. Fényes fehér zöld levelii futó. 20 kr.
36 Pomus Syberica. Igen szép veres virággal. 30 kr.
37 Populus alba. Jegenye fa. 10 kr.
38 „ balsami ferra. 20 kr.
39 Prunus Padus. Gyöngyvirág fa. 20 kr.
40 Ptelea trifoliata, Szép díszfa, setét zöld levelii. 10 kr.
41 Rhus glabra laciniata. Nagyon becses szép levelii díszfa
50 kr.
42 Ribes aureum, arany szinii virággal. 10 kr.
43 „ Sangvineum, veres virággal. 20 kr.
44 Robinia Guindiana, 50 kr.
45 Salix Aurea, Arany fűz. 10 kr.
46 ,, babilonién. Szomorú fűz. 30 kr.
47 Sambucus laciniata Salangós levelii bodza. 20 kr.
48 „ racemosa. Veres bodza veres bogyóval. 20 kr.
49 Spartium Junceum. Szagos Jeneszter, szép sárga virág­
gal 10 kr.
50 Spiraea Callosa, Igen szép levelii és virágú bokor. 20 kr.
51 ii Opuli folia. Lapta rózsa-féle levéllel. 20 kr.
52 „ Ovali fólia. Szinte igen szép levelii és virágú.
20 kr.
53 „ Revesii. Szép fehér virágú, telyes. 20 kr.
54 „ Triloba. Jeles diszbokor. 20 kr.
55 Symphoricarpus racemosa. Szent Péter bokor, fehér
gyöngygyei 10 kr.
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56 Symphoricarpus vulgaris. 10 kr.
57 Syringa Carl X. Orgona fa. 30 kr.
58 „ Sinensis. Chinai orgona fa. 30. kr.
59 „ Vulgaris Közönséges orgona fa. 20 kr.
60 Tamarix tetrandra. Szép disz bokor 20 kr.
61 Thuja orientalis. Igen kedvelt divatos disz bokor. 30 kr.
62 Tilia pendula. Szomorú hársfa.
XI. Magonczok.
Ákácz 2 éves, darabja 1 kr, száza 1 frt, ezre 10 frt.
Eper 4—6 éves darabja 5 kr.
Szilva magonczok 2 éves erős (Johannis-Pflaume) 100-a 2 frt.
XII. Virágok.
1 A tenyészházból az egyleti-kertben novembertől kezdve.
folytonosan tavaszig kaphatók jeles, szobába és ablakba 
való, cserepes virágok és dísznövények.
2 Szabad földben, csipke magonczra, tövön nemesitett, vagy
bujtványozott alacson bokros rózsák : Centifoliák, Bour­
bonok, Nőiseitek, Remontántok és Theák a legújabb és a 
legszebb fajokból, szinte novembertől tavaszig kaphatók 
darabja. 40 kr.
3 Magas rózsák cserépben szinte az említett jeles fájókból 
csak tavasszal lesznek eladók. Darabja 80 kr —100 kr.
Jegyzés: A debreczeni kertészeti egyletnél alapitó tag 
lehet, ki az egylet pénztárába egyszermindenkorra 25 frt 50 
krt fizet, miről alapitó oklevél adatik. Az alapitói jog halál 
esetben az alapitó egyenes örököse vagy hagyományost egyi­
kére száll.
Rendes tag lehet az, ki 3, 6 vagy 10 évi kötelezettség mel­
lett évenkint — mindég az év ápril 30-dik napjáig — 2 fo­
rintot fizet.
